




我国民办高等教育 3 0 年回顾与前瞻
乌卜大光 卢彩晨
摘 要
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(二 )复兴期 (19 84 一 19 91 年 )
办学实力不断增强
,













































































































19 8 2 年 3 月北京创办的中华社会大学开始
。
目前 比 (三 )快速发展期 (1992 一 19 % 年 )
较公认的看法
,













无论 民办高等教育进人 了快速发展 时期
。












































专项 规划课题《中国高等教育改革开放 30 年》部分研究成果 (高学会 12 0 7 ]5 号 )









北京市率先在 15 所民办高校 15 个专业
中试行学历文凭考试
。












(四 )规范发展期 (2 9 9 7一2 0 0 2 年 )


























1999 年为 1277 所
,












(五 )依法发展期 (2 0 2 年以后至今)

























































































如 19 84 年
我国有民办高等教育机构 12 0 所
,
到 20(科 年的高峰
期曾经达到 14巧 所 (包括民办普通高校 )
。
其中民办
普通高校从 1991 年的 6 所增加到了 20 7 年底 的
29 7 所
,

























































如 19 5 年民办高等
教育机构的学生数为 71 万人
,
到 20 7 年底民办高等
教育机构和民办普通高校二者的学生之和为 25 0. 41
万人
,
比 1995 年增加了 2. 52 倍 ; 2《XX)年至 2(X) 7 年
,
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 一是学校设置 (二 )经济持续发展
地点相对集中在省会城市
。
如 20 5 年辽宁省 24 所民 我国经济的持续发展为个人和企业投资民办高



























































































































































































全国高校学生总数的 7 % ; 至于 906 所 民办的其他高
































































从 20 世纪 70 年代末至今
,
中国



















































: 一是国家财政拨款 ; 二是社会捐资 ; 三是社会投

























































































































































































































36 10 5沪 彩晨 系中央教育科学研究所博士后
,
北京
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